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Penelitian yang berjudul "EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK 
AIR TANAH DI KABUPATEN BOYOLALI" memiliki tujuan untuk mengetahui 
bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak air tanah oleh DPPKAD Boyolali setelah 
transfer kewenangan untuk pelaksanaan pemungutan pajak air tanah dari pajak 
provinsi untuk kabupaten pajak daerah dan apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan 
undang-undang yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode observasi, yang, 
pengamatan langsung di DPPKAD Boyolali, metode wawancara, yang metode di 
mana penulis melakukan tanya jawab langsung kepada karyawan atau petugas 
pemungut pajak air tanah di departemen pendapatan di DPPKAD Boyolali.Penelitian 
ini juga menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan data yang 
diperlukan dalam penelitian ini.  
Dari hasil penelitian yang dilakukan, pelaksanaan pemungutan pajak air 
tanah oleh DPPKAD Boyolali sudah sesuai dengan hukum dan peraturan. Namun, 
masih banyak hambatan untuk pelaksanaan pemungutan pajak air tanah, karena 
pelaksanaan air tanah ini baru DPPKAD Boyolali. Tapi DPPKAD Boyolali mampu 
mengatasi hambatan ini dengan baik. Berdasarkan hasil studi ini juga menemukan 
beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak air tanah, penulis 
memberikan rekomendasi seperti pengumpulan data dan pemeriksaan ulang 
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The study, titled " EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK AIR 
TANAH DI KABUPATEN BOYOLALI " has the purpose to find out how the 
implementation of ground water tax collection by DPPKAD Boyolali  after the 
transfer of authority to the implementation of ground water tax collection from the 
provincial tax to local tax districts and whether implementation is in conformity with 
the legislation in force. This study used the method of observation, which is, direct 
observation in DPPKAD Boyolali, interview methods, which is methods in which the 
authors do question and answer directly to the employee or officer of groundwater 
tax collector in the revenue department in DPPKAD Boyolali. This study also uses 
the method of documentation by collecting the necessary data in the study. 
From the results of research conducted, the implementation of ground water 
tax collection by DPPKAD Boyolali is in conformity with laws and regulations. 
However, there are still many obstacles to the implementation of ground water tax 
collection, due to implementation of this ground water is new to DPPKAD Boyolali. 
But the DPPKAD Boyolali is able to overcome these barriers well. Based on the 
results of the study also found several weaknesses in the implementation of tax 
collection of ground water, to the authors provide recommendations such as data 
collection and re-examination of the use of groundwater meter used by the taxpayer.  
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